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(1) What 1 gave her for her birthday was an expensive piece ofjewelry. 
(2) a.私が彼女の誕生日にあげたは高錨だった。(措定)
(Declerck 1988: 69) 
b.私が彼女の誕生日に何をあげたかというと、それは、ある高価な宝石であった。(指定)
(2a)の読みは、 whatJgαve her for her birthdαyでもつである特定の対象(例えば指輪)を指し、それにつ
いて、高価な宝若であるという属性を帰するものである。他方、 (2b)の読みは、ヨgaveher x on her birth-




(3) What 1 gave her for her birthday was expensive. 
(4) What 1 gave her for her birthday was a ring. / A ring was what 1 gave her for her birthday. 
これに対し、 it-cleftは、通常、措定の解釈はもたないとされている。次の対応、関係を見てみよう。
(5) a. What 1 read was a book. 
b. It was a book that 1 read. 
(6) a. What 1 read was interesting. 
b. *It was interesting that 1 read. 
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(7) a. What is happening is a blow to every one ofus. 
b. *It is a blow to every one of us that is happening. 
併えば、 (8)に対ー 応する (10)に、 (9a)のような読みを与Aえることはない。
(8) Wha口don'teat is food for the dog. 
(9) a.夜、が食べずに残したものは犬のえさになる。
b.夜、は、 ドッグフードは食べない。
(10) It is food for the dog that 1 don't eat. 
(Declerck 1988: 149) 
しかしながら、 Dec1erck(1988)は、 it-cleftの中にも、措定の解釈が求められるものがあると主張する。
(11)は、 proverbia1it-c1eftと呼ばれるもの(cfPrince 1978)、(12)、(13)は、 Declerck(1988: 151-158) 
が典期的な predicationa1it-cleftの例として挙げるものである。
(11) It is a 10ng 1ane that has no turning. 
(12) Was it an interesting meeting you went to 1ast night? 
(13) It is αuery deuoted， nαther simple-minded youngωomαn who is writing: of that there is no 
doubt at al. (Kruisinga 1932: 504) 
Declerckは、指定のit-cleftと異なり、分裂しない形、すなわち、動詞文の形が対応しない点を、これら
のit心1eftの特慣として挙げる。 (14b)は、 (14a)と同義ではないという。
(14) a. It's a LONG LANE that has no turning. 
b. A LONG LANE has no turning. 
また、 (12)、(13)については、 (15a)、(16a)のようなパラフレーズは不可能であり、 (15b)、(16b)のよ
うなパラフレーズが正しいと Declerckは考える。
(15) a. Did you go to the following 1ast night: an interesting meeting? 
b. Was the meeting that you went to last night interesting? 
(16) a. The following person is writing: a very devoted， rather simp1e働mindedyoung woman. 
b. The young woman who is writing is very devoted and rather simp1e“minded. 
predicationa1 it-cleftの例は、 Ball(1977)、日edberg(1990)にも数多く挙げられているが、その性格づ













に取り上げられるのは、 (18)欄 (21)のような、 proverbia1it袖
It-Cleftsの措定の読みについて(1)
(18) It is a poor heart that never r司oices.
(19) It is a long lane that has no turning. 
(20) It is an il wind that blows nobody any good. 




(22) a. The heart that never rejoices is poor. 
b. The heart that never rejoices is a poor heart. 
c. A heart that never rejoices is a poor heart. 
d. If a heart never rejoices， itis a poor heart. 
e. A / The heart is poor that never rejoices. 
また、 Lambrecht(2001:503)は、 (23)のように、右方転移の例として proverbialit -cleftを分析する
場をとっている。





Hedberg(1990: 79)によれば、 (24)でさえ、適切なアクセントを用いれば(‘witha falling accent on 
'poor' and a falling-rising accent on‘rejoices")、パラフレーズとして用いることができるという。




(25) It is a poor workman who blames his tools. 
(26) a. A poor workman blames his tools. 
b. A bad workman always blames his tools. 





(27) Every heart is meant to rejoice. If you say there is a heart that does not rejoice， 1 can only 
think of an exceptionally poor heart. 
(28) Usually lanes have a turning. If you say there is a lane that does not have any turning， 1 
can only think of an exceptionally long lane. 
(29) Only an exceptionally poor heart would never rejoice. 
(30) Only an exceptionally long lane would have no turning. 
もちろん、 (27)、(28)は、あくまでも合意であって、文字通りの意味とは異なる、という主張もできる




(31) It is PRIVILEGED people who can receive a good education. 
(32) a. The people who can receive a good education are privileged. 














(33) It was certainly no idiot who wrote this.共Certain1yno idiot wrote this. 
(34) It was nobody ofimpo1'tance that came in. 7止Nobodyofimportance came in. 
(Cf. Declerck 1988) 
このように、必ず補語の位置にあって、叙述名詞句として機能するとされる名詩句がit心1eftの焦点の位
量に現れた場ー合には、措定の解釈しか許されないように思われる。次に挙げる αωife/ girl inαmillion 
なども、そうした名詞句の一つであると考えられる 03)
(35) a. It is a wife in a million who never comp1ains about her husband's attitude. 
b. It is a girl in a million who loves you to the day ofyou1' death. 
(35a)、(35b)は、 (36a)、(36b)のように動詞文でパラフレーズすることはできない。
(36) a. ??A wife in a million neve1' complains about he1' husband's attitude. 
b. ?? A girl in a million loves you to the day of your death. 
次のような措定文によるパラフレ…ズの方が適切であると思われる。
(37) a. A wife who neve1' complains about he1' husband's attitude is a wife in a million. 
b. A girl who loves you to the day ofyou1' death is a girl in a million. 
(35a)や(35b)は、 predicationalit-c1eftの例と寄って良いであろう。しかし、一方で、 (38)のように、 α
wife inαmillionを採点名詞勾としながら、動詞文と対応させることが不自然でない it-c1eftも、実際に
存在する。
(38) It was a wife in a million that John deserted. 
(39) a. The wife John deserted she was a wife in a million. 





(40) It is a wife in a million that John is 100king for. 




(42) John wants to go out with a girl in a million. 









合には、 noidiot は「ばかどころではないjという意味はもたず、 「ばか者はいないJという意味になる。
数がゼロだという意味での noidiotでもって変項の値を指定するというのは、おかしなことだからであ
る。
(44) It was no idiot who committed suicide the other day. 
(45) a. The one who committed suicide the other day he / she / that person was no idiot. 






(46) It is no idiot that we are 100king for to fil the post. 
(47) a. The one we are 100king for to fil the post -he / she / that person is no idiot. 
b. We are 100king for someone who is no idiot， name1y an intelligent man， tofil the post. 
(48)のit司cleftは幾分容認度が落ちるというが、やはり、動詞文に対応する指定の読みのほうが自然な例
である。 4)
(48) It is no idiot that John wants to go out with. 
(49) a. The one John wants to go out with -she is no idiot. 
b. John wants to go out with someone who is no idiot， name1y， an intelligent girl. 
さらに、 (50)も、 no+名詞が、数がゼロという意味にならず、文全体は、指定文と解釈されるのが普通
であるような例である。
(50) It is no hero that the army needs. 
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(51) a. The one the army needs -he is no hero. 




人として探しているJ1陸箪は xを必要としているj、そういう xを埋める億を、 noidiot、nohe1'oで指定
しているのである。その際、 noidiot、nohero 1土、それぞ、れ、 'someonewho is no idiot'、'someonewho 
is no hero'という解釈を受け、「指示的名詞句jとして機能していることに注意しよう。












(52) The clerk who dresses like his boss is apt to be regarded by other clerks as a cold fish or an 
asskisser; the secretary in her severe skirted suit is seen as snotty and pretentious: Who 
does she think she is， inthat getup? Moreover， somebody who is distrusted and disliked by 
his or her equals is very unlikely ever to become their superior. It isαlsoαrα1'e boss who 
ωαnts to hαue employees who d1'ess exactかαshe 01' she does -especially since they are usu脚
ally younger and may already have the edge in appearance. (Alison Lurie， The lαnguαge of 
Clothes) 
(53) a. Such bosses that want to have employees who …are also rare. 
b. A RARE boss also wants to have employees who .…
これは、 (54)のit-cleftが対応する動詩文をもつのと対日在的である。 (54)は、 (55a)、(55b)、いずれの
読みも可能であるという。
(54) Keeping warm and keeping cool have been everyday activities for people since time imme-
morial. But they proceed at an almost unconscious level of culture， for these actions are so 
common and usually so well integrated with al the other aspects ofthe culture that people 
don't often noticeもheirparticular character as a response to thermal need. It is only the 
rα1'e lite1'αりかαuele1'who mα:y1'emα1'k howαpeoples' customs α1'e suited to the local climαte 
- a subject for travel essays only slightly more sophisticated than remarking on the 
weather itself. (Lisa 狂eschong，The1'mal Delight inA1'chitectu1'e) 
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(55) a. Such literary travelers that may remark how...are rare. 
b. Only the RARE literary traveler may remark how.... 
(54)のit-cleftは指定文の読みをもち、 1佐がそのようなことに触れるかといえば、それは珍しい文芸紀


























の余地が残されている。次回は、 predicationalit-cleftと指定の it-cleftとの違い、 predicationalit嫡cleft
と措定の解釈をもっ WH司cleftとの違いについて、さらに詳しく見ていくことにしたい。
i~本研究は、王子成18年j支日本学術振興会科学研究費・ 3主主主研究 (C) r存在文に泌する窓i床論的・訪問論的研究J(課題番号:
16520257) (liJI究代表者:西山佑司、研究分担者:ノj、厚:逸樹、熊本子i刻)の助成を受けたものである。インフォーマントとし
て協力して FさったGregoryK. Jember J乏に殺意を表する。
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5主
1) Delahunty (1982: 17)は、多くの場合、下に示すパラフレーズによって、 proverbの怒I床、会主主:を捉えることができると
述べている。「総記」を示すためにonかが必要であり、それがないパラフレーズは不十分であるという。しかしながら、
(ii)は不適切で、あると判断し、一紋伎を欠くという潔白から、最終的にはこのパラフレーズを採用しない。
(i) (0凶y)a poor heart never rejoices 
(i) (Only) an il wind blows nobody any luck. 
(ii) (Only) a long road has no turning. 
2) 日本語では、「曲がり角のないi誌はないJ1だれの得にもならない風は吹かないjというような訳が当てられる。
3) イディオム英和辞典jでは、 αgirlinαmillion'土、もっぱら動認 be、fel、seem、become、groω などに後続する裕i
諾として用いられる名詞勾であるとされている。
4)この容授、伎の迷いは、 (i)ベii)の容認、皮の迷いと関係があるのかもしれない。
(i) What the army needs is no hero. 
(i) What we are looking for is no idiot. 
(ii) *What John wa山 togo outw地 isno idiot. 
5) Hedberg (1990・74)は、 It缶αraremanωhowαlksωωorkをpredicationalit-cleftとf足え、Amαnrαrelywαlks to work 
やFewmen walh toωorhとの関連を指織している。
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